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штрафов с наиболее важными и значимыми показател ями дея ­
тельности объединения (например, с :объемом реаJJизацн и, об ­
щей прибыJJью, фонда.ми сти·муJJирова·.ния и т . д.). 
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ВАЖНЫЙ ШАГ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
XXVI съезд КПСС разработаJl программу обеспечения даJJь­
нейшего социаJJьного прогресса общества, повышения народного 
благососгояния , поступатеJJьного роста экономики, повышевин 
общественного производства и уJJучшения качества продукции, 
совершенствования управJJения и уровня хозяйствования во .всех 
звеньях экономики . 
Решение поставJJенных партией зад.ач во многом зависит от 
уровня руководства народным хозяйством, уровня пJJанирования 
и управJJения, строгого собJlюдения государственной дисципJJины 
и социаJJистической законности. «Речь идет о выработке такого 
стиля работы, в котором органически сочетаJJись бы испоJJнитеJJь­
ность, дисциплинированность со смеJJой инициативой и предпри­
имчивостью. Практичность и деJlовитость - с устремJJенностью 
к боJJьшим цеJJям. Критическое отношение к недостаткам -
с незыблемой уверенностью в исторических преимуществах из­
бранного нами пути», -- сказано в Отчетном докJlаде ЦК КПСС 
XXVI съезду парти и [1, с. 51]. 
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Большое значение для выполнения требований па рти и об 
Укреплениисоциалистическойзаконности и государственной дис­
циплины, повышения народного благосостояния и развитии 
демократии имеет укрепление социалистического правопорядка. 
В обществе р азвитого социализма, в условиях подлинной де­
мокр атии открываются все более широкие возможности для про­
явления творческой иннпиати.вы, трудовой и политической актив­
ности масс, реализации прав н свобод граждан. Возрастает 
значение неукоснительного соблюдешrя законов, норм комму­
нистической морали, правил социалистического общежития. 
Поэтому необходима решительная и бескомпромиссная борьб а 
с такими антиподами социалистического образа жизни, как х и ­
щения, бесхозяйственность, xyJI ига нство, пьянство, тунеядство, 
нарушения дисципJiины и общественного порядка i6). Этим оп­
редеJiяется значение принятых 23 октября 1980 г. Основ зако­
нодательства Союза ССР и союзных республик об администр а­
тивных правонарушениях . Их важнейшая цель - созд•ать 
прочную основу для повыiШения эффективности работы по 
предупреждению наиболее распространенных правонарушений 
и усиление борьбы с ними. 
Среди .задач законодательства об ад1миюr·стративных пр а ­
вонарушениях особо выделяется их направленность на охрану 
у,становленrrых и за'кре.пленных Констит)"ци·ей норм и принци­
пов, пра.в и св'Обод лраж,дан. Сог.па сно Основам, з аконодатеJiь ­
ство об админнстративных nравонарушениях имеет задачей 
охрану обществе.нного строя СССР, ооциатt стнческой собст;вен­
Iюсти, социаJIЫ!О-Э'КономичеСIКих, политических и Jiичных пр ав 
и свобод .граждан, а также .прав и законных интересов пред ­
приятий, учреждений и организаций, установленного порядка 
упра·вления, го·суда,рствеююго и общественного поряд·ка, укреп­
ление социали.стичеокой законности, преду!Преждение правона ­
рушений, воспитание граждан в духе точного и неу'Коснитель ­
ноrо ~соблюдения Конституции СССР и советских законо·в, 
уважения к правам, чести и достоинству других граждан, 
IJ< пра'вилам социалистического общежития, добросовестн·ого вы­
полнения своих обязанностей, отве11ствеtшости перед общест ­
вом. На ::шанные задачи свидетеJiьствуют, что Основы выража­
ют волю и интересы ра,бочих, крестьян и интеллигенции, 
трудящих,ся всех наций и народностей советского социалисти ­
ческого общенародного государства. 
Выполнению сформуJiированных задач служит определение 
в Осно·вах кру,г а орга но·в и JIИЦ, употюмоченных налагать 
ад~миtшстративные взьюкания, поряд~<а ра,сомотрепия и разре­
шения администрати13iных дел. 
Большое значение для со·вершенст<вования за,конодатель·ства 
об административных пр~lВ'Онарушениях и пра'Ктики деятеJiь­
Iюсти органов, применяющшх меры административною прину ­
ждения, имеет закрепление в Основах компетенции Союза ССР 
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и союзных республик в области зако11 ода тельства об адл•I ини ст­
ративных ,правонарушениях. В ведении Союза ССР иаходится 
определение принци!nов и установление общих положений за ­
конодатель·ства об административных правонарушшснях , уста ­
новление адм инистративной ответственности за на.рушение 
пра вил, имеющих наиболее важное значение для государства. 
другие волросы, имеющие общесоюзнuе значение, а также 
определение, в случа е необходимости, порядка рассмотрения 
дел об отдельных видах административных пра вонарушений , 
оrвет.ственность за кото рые устанавливается за'конодательством 
Союза ССР. 
К компетенции союзных рес,публи'К относится установление 
зако:нодательства об ад;минИ,стративных правонарушениях по 
во·проса.м, не относящимся 'к ведению Союза ССР, и установ ­
ление к·руга вопросов, по кот.орым местные Советы народных 
депутато·в, I<Р'оме сельокИIХ и поселковых , могут nрини '>1а ть 
в пределах, оnределяемых за·конодательными актами, решения, 
за нарушение которых предуоматрнвается администрати-вная 
ответственность. 
Конституция СССР в каче.стве О}]Jного из важнейших прин­
ци.пов деятельности Советок·оrо госуда рства закрепила прин ­
цнл социалистиче-ской за,кошюсти, согласно которому все орга­
ны д·ействуют на основе социалистической законности, обеспе­
чивают ох·рану правопоря.дка , интересо,в общества, пр ав 
и евабод граждан. Конкретизируя конституционный прин.цип 
социалистической зааюнности, с:т. 5 Основ определяет, что 
ни,кто не может быть подвергнут мере воздействия в связи 
с административным нарушением иначе, ка1к на о·сн·ованиях 
и в порядке, установленных за,коiюдательством . Это положе­
ние подч-ерки·вает гуманиз м советского за·ко1юдательства, его 
направлеJнность на охрану пра:в и свобод сове11ских граждан, 
сви.детельст,вует о том, что Основы пронизаны идеей строгого 
соблюдения зю<онности. 
Применение упощюмоченными на то органами и должност­
ными лицами мер административного воздействия должно прv ­
изводиться в пределах их компетенции, в точном соответс11вии 
с за'конодательствоiм. Законодатель четко определил лравиJiа 
наJlОЖеtшя адмнни•страпrвного в.зьюка.нИя ка,к меры , носящей 
хар актер ншказа11ия, з а админи,стративные пра.вонарушения, 
сроки их наложения, сроки да·вности при менения н исполнен ия 
мер администрати в ного взыскания, права лица, при·вле'каемого 
к адмюшстр атиnно!"t о11ветственности , полномочия о р ганов, при­
м·еняющих меры воздейств.ия. 
Админи·страти:вrюе 1взьюкание нала·гает,ся соглаоно ст. 22 
Основ в пределах, уrста новленных нормативным а:ктом , преду ­
сматривающи:м ответственность за ·СОвершенное правонаруше­
нне, с учет.ом хара'JП·ера совершенного правонаруш~ния , лич­
ности наруш};теля, снщ~ни ~го внны, имущественного положе-
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ния, обстоятельс11в, смягчающих и отягчающих ответственность . 
С учетом всех обстоятелыст,в взьюкш1ие может быть наложено 
не позднее дву!Х месяцев со дня совершения правонарушения , 
а при длящем,ся пра·вонарушении - ,п;вух месяцев со дня его 
обнаружения . 
В случае отказа в возбуждении уголовного дела либо ир ек­
ращения уголовното дела, если в деянии нарушителя имеются 
приз на.ки администратиВiного n·равонарушен.ия административ­
ное взыска ние может быть наложено не поздн ее месяца со дня 
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела 
либо о его п,рекращении. 
Лицо, подвергнуто е ад·миJшстративному взысканию, не со­
вершившее в теч:ение года со дня окюнчания исполнения взы­
скания нового административного nравона рушения , считается 
не .подвергавшимся административному взысканию . Постанов­
ление о наложен и и взыскания не подлежит исполнен,ию , если 
не было обращено к исполнению в течение трех меся цев со дня 
вынесения . 
Охраняя права гр.аждан, За,кон устанавливает, что упол но­
моченные органы и должностные лица в,праве производить 
административное задержа н ие лнца, совер шившего админист­
ративное пра,вонарушеJ-J .ие , на .срок 11 е более т.р ех часов, а лич­
ный досмотр, доомотр вещей н изъятие вещей и документов 
может производитыся толь,ко в случаях, прямо предусмотрен ­
ных з а.коr-юдательньrми акта·ми Союз а ССР и союзных респуб­
лик в целях пресечения а.дминистративных правонарушений. 
Важным средством обеспечения законности пр и л рl!менени.и 
мер административного взыска ни я является институт права 
жалобы, нашедший свое закрепление в ст. 39 Основ. Лицо, 
привлекаемое к адм инистративной ответственности, вправе об­
жаловать постановление по делу. Жало·ба подается в течение 
деся1<и дней со дня вынесения постановления . В случае пропу­
ска указанного срока по уважительным причинам он может 
быть восстановлен органом (должностным лицом), правомоч­
ным рассматривать жалобу . Постановление по дeJJY об адми ­
нистративном правонарушен.ин может быть обжаловано и по­
терпевшим, чем подчеркивается равенство сторон перед законом. 
Следует отметить новое в порндке обжалованин. Так, до принятия 
Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об администра ­
rн вньrх правонарушениях постановление о наложени и адмннистративного взы­
скания в виде штрафа могло быть обжаловано только в районный (город­
ской) народный суд , з а исключением штрафа, наложенного· 13 соответствии 
со ст. 144 Таможенного кодекса и ст . 111 Воздушного кодекса, предостав­
ляющих пра.во обжаловать постановление о наложении штрафа не только 
в суд, а и в вышестоящие органы. Основы учлн предложення ученых 
н практических работников о предоста влении права обжалования постанов­
л ений о наложении штрафа в административном порядке н е только в на­
родный суд, а и в вышестоящий орган или вышестоящему должностному 
лицу. Основы также реализуют закрепленный ст. 58 Конституции СССР 
общий принцип о праве граждан на жалобу, предоставив возможность об-
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жалования в вышестоящий орган либо в суд [21. При этом обжалованн е 
постановления о наложении штрафа в вышестоящий орган или вышестоя­
щему должностному лицу не лишает подверr11увшегося штрафу в админист­
ративном порядке пр а•ва обращаться с жалобой в районный (городской) 
народный суд. В ведение Основа.м и та кого поряд,ка привело к единству заi«)­
иодательсllва, расшир ило и упрочило права граждан. 
Укреплению социалистической законности служат и такие 
права граждан , как право знаком.иться с материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять хо­
датайства. Эту цель преследует положение о рассмотреюш де­
ла об администрат.ивном правонарушении в присутствии ли ца, 
привлекаемого к административной ответственности. 
Соблюдение принцила социалист,ической законности при 
применении мер воздействия за административные правона ру ­
шения наряду с перечисленным обеспечивается анетематическим 
контролем со стороны вышестоящих органов и должностных 
лиц и прокурорским надзором. 
Особая роль в борьбе с административными проступка­
ми отводится Советам народных депутатов, которые в соответ­
ствии с Конст.итуцией обеспечивают соблюдение закон ов, охрану 
государственного и общественного порядка, пра в ,и свобод 
граждан. Советы координир•уют на своей территории работу 
всех государственных и общественных органов по предупреж­
дению административных проступков, ру ководят деятел ьностью 
подотчетных им органов, призванны х вести борьбу с правона­
рушениями. 
Согласно ст. 74 Закона УкраинсJ<ОЙ ССР «0 районном Со­
вете народных деп утатов Укра.инской ССР» и сполнител ьны й 
комитет районного Совета н ародных деп•утатов осуществJJя ет 
р·уководство р абото \1 аJJ.мнн н стративной комиссии, применяю­
щей меры адмннистратив но rо принуждения. Такое же право 
предоставлено и сполком ам городск.их и районны х в городах 
Советов на родных де пут а то в [ 4 ]. В к а чес тв е одного из осново­
полагающих принципов Основы выдвигают положение о том, 
что все дела об административных правонарушениях, если они 
не отнесены законодательством к компетенции иных органов, 
рассматриваются административным,и комиссиям и при испоJI­
комах местных Советов народных депутатов. 
Гл авной зада чей, стоящей перед государственны мн орган а­
ми, общественнымt1 организациями, трудовыми коллективами 
является н е применение мер воздействия за совершенные пр а ­
вонарушения , а предупреждение правонарушений, и х профн­
лакт.ика. С этой целью они разрабатывают и осуществляют 
мероприятия, направленные на предупреждение администра­
тивных правонарушений, выявление и устранение причин и ус­
ловий, способствующих их совершению, на воспитание гра>J{­
дан в духе высокой сознательности и дисци·плины, строгого 
соблюдения советских законов. 
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Выступая на сессии Верховного Совета СССР в связи с прн­
нятием Основ, Мин,истр внутренних дел Н. А . Щелоr<ав отметил, 
что в системе мер партии и Советского государств а по укреп ­
леfыно правопорядка и социалистической законности важней­
шее место занимают предупре:ждение, профилактика правона­
рушеннй. Поэтому значительное внимание в Основах уделено 
профилактической работе. Особые задачи по предупреждению 
правонарушений возложены на партийные органы и Советы , 
которые разрабатывают комплексные меры профилактики пра­
nонарушений, находящие свое отражение в планах работы по 
коммунистическому воспитанию и тесно увязаны с народнохо­
зяйственным, социальным планированнем [6]. Активная роль 
в профилактике правонарушений отводится добровольным дру ­
жинам по охране общественного порядка, товарищеским судам, 
общественным пушпам охраны правопорядка, советам профи­
лактики , I<амиссиям по делам несовершеннолетних на общест-
венных началах . · 
Одним из общих положений , установленных Основам и , 
является определение действия законодательства об админист­
ративных правонарушениях во времени и пространстве. В соот­
ветств.ии со ст. 6 Закона лицо, совершившее административное 
правонарушение, подлежит ответственности на основании зако­
нодательства, действующего во времени и по месту совершения 
правонарушения. Акты, смягчающие или отменяющие ответст­
венность за административные правонарушения, имеют обрат­
ную оилу, т. е. распространяются и на правонарушения, совер­
шенные до издания этих актов. Акты, устанавливающие или 
усиливающие ответственность за административные правонару ­
шения, обратной силы не имеют. Производство по делам об 
административных правонарушениях ведется на основан.ии за ­
конодательства, действующего во времени и по месту рассмот­
рения дела о правонарушении. 
В Отчете ЦК КПСС XX'II съезду отмечается, что «работа 
по совершенствованию законодательства будет продолжаться. 
Три направления выдвигаются тут каJ\ первоочередные: руко­
водство народным хозяйством, осуществлеi'!ие конституционных 
прав гражда н и общественных организа ций, завершение изда­
ния общесоюзного свода законов» [1, с. 64)-
CorJ1acнo ст . 2 Основ действующее законодательство Союза 
ССР и союзных республик об административных правонаруше­
ниях состоит из Основ , изданных в соответствю1 с ними зако­
нодательных актов СССР и постановлений Совета Министров 
СССР, кодексов и иных законодательных актов республик 
и постановлений Совета Министров союзной республики об ад­
министративных правонарушениях. 
~ 
В этой связи представляется необходимым высказать отдельные со­
ображения по структуре и содержанию республиканского Кодекса об адми­
шrстративных правонарушениях. На наш взгляд, Кодекс об адмющстратив-
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ных nравонарушениях может состоять из двух частей - Общей и Осо бенной. 
Общая часть должна включать в себя. детализи·руя и конк·ретизируя приме­
нительно к условиям р еспублики положения Основ законодательства об 
административных правонарушениях. Отдельным разделом в Кодекс необ­
ходимо поместить производство по делам об административных п·равонару­
шеннях, что не исключает возможности в дальнейшем принять Кодекс по 
этим вопросам. Наиболее объемной представляется Особ енrrая часть Кодек­
са · об административных nравонарушениях, nосвященная установлению ад­
мннистрати,вной ответственности в отдельных сферах управлени я и содер­
жащая статьи с описанием состава правонарушений и ответствешrости за 
них. Что касается структуры Особенной части будущего Кодекса УССР об 
административных nравонарушеннях, то, по нашему мнению, она должна 
строиться по отраслевому принципу. Первый раздел, nо-видимому, необходи­
мо посвятить регулированню ответственностн за административны е право­
нарушения в народном хоз яйстве, соответственно главы об ответственности 
з а административные правонарушения в области промышленности; энергетн­
ни; строительства; транспорта; дорожного хозяйства; связи; финансов; тор­
говли; жилищно-J;оммунального хозяйства; сельСJ{ОГО хозяйства. Отдельная 
глава должна быть nосвящена ответственности за административные nраво ­
н арушения в области охраны nрироды, иак важного наnравления в деяте.~ь­
tюсти органо.в у,nра,вления, что подчерюшается в принятом XXV 1 съездом 
КПСС документе - в «Основных направлениях эЕономичесJ<аго и соuиаль­
ного развити я СССР на 1981 - 1985 годы и на nериод до 1990 года» 
[1. с. 183- 1841. 
Второй раздел следуст посвятить ответственности за административны е 
правонарушения в области социального развития и культуры . Его главы 
должны содержать положен·ия об ответственности за административные пра ­
вонарушения в области охраны труда и народного здоровья, народного 
образования н культуры. 
В третьем разделе - административная ответственность в обш;сти ад­
министрати~но - политической деятельности - должны содержаться глаsы , 
предусматривающие ответственность за административные правонарушения 
в области государственной безопасности, охраны обществен ного порядЕа 
и социалистической собственности, борьбы с пьянством и алкоголизмом, 
вониского учета. Самостоятельной главой следовало бы выделить ответст­
венность за административны е пра,вонарушсния за.конодательства о рсолиги­
озиых культах . 
Не претендуя на бесспорность, мы сч.итаем такую структу­
РУ кодекса наиболее целесообразной, так как она отражает 
важность тех или иных вопросов для страны, соответствует 
задачам, стоящим перед государством и его органами, основным 
направлениям их деятельности. 
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 
об административных правонарушениях будут способствовать 
улучшению работы . правоохранительных и других органов 
в борьбе с правонарушениям,и, укреплению советского право­
порядка и социалистической законности, созданию благоприят­
ных условий для труда и отдыха советских людей, охране инте­
ресов граждан ·И общества. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ 
С БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬЮ 
В . И. Ленин нетерпимо относился к любым проявлениям 
бесхозяйственности, небрежному исполнению обязанностей по 
ведению социалистического хозяйства. Он бесnощадно клеймил 
расточителей народного добра, которые «не заботятся о том, 
чтобы сберечь копейку, которая им дана» [1, с. 16]. 
В решениях XXVI съезда КПСС, nродолживших ленинскую 
линию Еа nовышение эффективности производства, онi!ечена не­
обходимость решительно устранять nрепятствия, мешающие рос­
ту экономики, строго соблюдать законность в хозяйственных 
отношениях, обесnечить на всех уровнях народного хозяйст·ва 
строгий режим экономии и бережливости, вести бескомnромис­
сную борьбу с бесхозяйственностыо и расточительством. 
Выступая .на торжественном заседании в Тбилиси 22 мая 
1981 г., Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев ска ­
зал: «Особо хочу остановиться еще на одном вопросе, который 
касается и города, и села. Это - борьба за рациональное, эко­
номное использование материальных ресурсов, борьба со всяко­
го рода потерями. Мы теряем непомерно много nродукции из-за 
того, 'ЧТО еще не научились хорошенько беречь народное добро .. . 
Потери возникают не сами по себе, у них ест1, конкретные ви­
нов ники. Мы слабо спрашиваем с этих виновников» [6]. 
К числу наиболее дейс11венных гарантий режима законност1~1 
в хо::;яйственной деятельности следует отнести прокурорекни 
надзор . Закон о прокуратуре СССР (ст. 3) выделил в I<ачестве 
одного нз основных наnравлений ее деятельности борьбу с нару­
шения .I и законов об охране социалистической собственности, 
надзор за законностью в хозяйственной деятельности с ;ем, что­
бы в случаях, требующих вмешательства прокурарекои власти, 
инициативно и решительно nресекать любые нарушения законов 
в хозяйст.венном механизме. 
«Острие лрокурорского надзора должно быть наL~елено про­
тив жуликов, расхитителей, - указывает Генеральныи nр?курор 
СССР А. М. Рекупков, - а также тех нерадивых хозяиствен­
ников, Еоторые, не считаясь с требованиями закона, уклоняются 
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